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Linguistic Expressions on "Tastiness" and Co-occurring Nonverbal Behaviors： 
Focusing on Expressions seen on a TV program 
 






































































1．対人距離 2．視線 3．身体接触 4．身体の向き 
5．身体の傾き 6．顔の表出性 7．話の中断 8．姿














































 例（1） 甘みも酸味も強く来る。 
 例（2） バタークリームとかもほんとに淡〜い味。 
b. 嗅覚表現 
カテゴリー 出現数 割合（％） 
a.味覚表現 32 8.1％ 
b.嗅覚表現 11 2.8％ 
c.触覚表現 22 5.6％ 
d.視覚表現 20 5.1％ 
e.聴覚表現 1 0.3％ 
f.直喩表現 30 7.6％ 
g.擬人化表現 5 1.3％ 
h.性質表現 36 9.1％ 
i.一般評価表現 177 44.9％ 
j.感情表現 60 15.2％ 









 例（6） さくさくする。 
d. 視覚表現 
例（7） あっ 綺麗な〜 黄金色。 



















k. 欲求表現（16 回） 
例（15）家で食べたい。【食欲】 
 例（16）これだったら，今度買おう。【購買意欲】 






































非言語的表現 出現数 割合（％） 
1.対人距離 5 1.3％ 
2.視線 152 40.9％ 
3.身体接触 3 0.8％ 
4.身体の向き 11 3％ 
5.身体の傾き 8 2.2％ 
6.顔の表出性 51 13.7％ 
7.話の中断  20 5.4％ 
8.姿勢の開放性 2 0.5％ 
9.ジェスチャー 26 7％ 
10.うなずき 36 9.7％ 
11.声の抑揚，声量 17 4.6％ 
12.食べ物への接触 28 7.5％ 
13.食べる動作 13 3.5％ 


































































  例（23）わあー [目を見開く，口を大きく開ける] 
  例（24）おほーほーほーほー [笑みをうかべる] 
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